Preliminary analysis of blackflies fauna (Diptera: Simuliidae) of the natural reserve "Roztochchya" by Сухомлін, Катерина Борисівна et al.
ɉɪɢɪɨɞɚ Зɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
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ɍȾɄ 5ř5.771Ś447.8:591.9 ɋɭɯɨɦɥɿɧ Ʉ. Ȼ. – ɞɨɤɬɨɪ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
Ɂɿɧɱɟɧɤɨ Ɉ. ɉ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
ɤɚɮɟɞɪɢ ɡɨɨɥɨɝɿʀ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɉɈɉȿɊȿȾɇȱɃ ȺɇȺɅȱɁ ɎȺɍɇɂ ɆɈɒɈɄ (DIPTERA: SIMULIIDAE)
ɉɊɂɊɈȾɇɈȽɈ ɁȺɉɈȼȱȾɇɂɄȺ «ɊɈɁɌɈɑɑə» 10
Ɋɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɧɚ ɤɚɮɟɞɪɿ ɡɨɨɥɨɝɿʀ 
ɋɇɍ ɿɦ. Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ɋɨɡɬɨɱɱɹ» ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ř ɜɢɞɿɜ ɦɨɲɨɤ ɡ 5 ɪɨɞɿɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨɝɨ ɨɫɟɪɟɞɤɭ «Ƚɭɰɭɥɤɚ» ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ɋɨɡɬɨɱɱɹ» 
(əɜɨɪɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ). Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɡɿɛɪɚɧɢɣ ɭ ɨɛɜɿɞɧɨɦɭ ɪɭɫɥɿ ɪ. ȼɟɪɟɳɚɧɢɰɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-
ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ əɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɜɭ ɬɚ ɞɜɨɯ ɫɬɪɭɦɤɚɯ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɢɞɨɜɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɟ ɭ ɫɬɪɭɦɤɚɯ – 7 ɜɢɞɿɜ. 
10
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ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɟɿɦɚɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɮɚɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ȱȱ ɞɟɤɚɞɿ ɬɪɚɜɧɹ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 242 ɨɫɨɛɢɧɢ/ɞɦ2. ɍ ɰɟɣ ɱɚɫ ɭ 
ɪɿɱɰɿ ȼɟɪɟɳɚɧɢɰɹ ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ S. truncatum, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ Od. omata ɿ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ N.
volhynica ɬɚ N. lundstromi. ɍ ɫɬɪɭɦɤɚɯ ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ S. truncatum, N. volhynica, N. lundstromi Od. omata ɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ S. posticatum, S. rostratum, Arg. behningi, Arg. dolini.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚŚ ɦɨɲɤɢ, ɮɚɭɧɚ, ɩɪɢɪɨɞɧий ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤ «Ɋɨɡɬɨɱɱɹ»
ɋɭɯɨɦɥɢɧ ȿ. Ȼ., Ɂɢɧɱɟɧɤɨ Ⱥ. ɉ. ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɮɚɭɧɵ ɦɨɲɟɤ (Diptera: Simuliidae)
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «Ɋɚɫɬɨɱɶɟ». ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «Ɋɚɫɬɨɱɶɟ» ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ ř
ɜɢɞɨɜ ɦɨɲɟɤ ɢɡ 5 ɪɨɞɨɜ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɧɚ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɟ ɜɛɥɢɡɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ 
«Ƚɭɰɭɥɤɚ» ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤɚ «Ɋɚɫɬɨɱɶɟ» (əɜɨɪɨɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ Ʌɶɜɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ). Ɇɚɬɟɪɢɚɥ ɫɨɛɪɚɧ ɜ 
ɨɛɜɨɞɧɨɦ ɪɭɫɥɟ ɪ. ȼɟɪɟɳɚɧɢɰɚ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ əɧɨɜɫɤɨɝɨ ɩɪɭɞɚ ɢ ɞɜɭɯ ɪɭɱɶɹɯ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɟ 
ɜɢɞɨɜɨɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜ ɪɭɱɶɹɯ - 7 ɜɢɞɨɜ. ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɢɦɚɝɢɧɚɥɶɧɵɯ ɮɚɡ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨ II ɞɟɤɚɞɟ ɦɚɹ ɜ 
ɫɪɟɞɧɟɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ 242 ɨɫɨɛɢ/ɞɦ2. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɜ ɪɟɤɟ ȼɟɪɟɳɚɧɢɰɚ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ S. truncatum,
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ Od. omata ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ N. volhynica ɢ N. lundstromi. ȼ ɪɭɱɶɹɯ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ S. truncatum, N. volhynica, N. lundstromi, Od. omata ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ S. posticatum, S.
rostratum, Arg. behningi, Arg. dolini. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚŚ ɦɨɲɤɢ, ɮɚɭɧɚ, ɩɪɢɪɨɞɧый ɡɚɩɨɜɟɞɧɢɤ «Ɋɚɫɬɨɱɶɟ»
Sukhomlin Ʉ. B, Zinchenko Ɉ. P. Preliminary analysis of blackflies fauna (Diptera: Simuliidae) of the natural
reserve "Roztochchya". On the territory of the nature reserve "Roztochchya" was recorded 9 species of blackflies from 
5 genera. The study was conducted at permanent establishment near scientific and educational center "Hutsulka" of 
natural reserve "Roztochchya" (Yavoriv district, Lviv region). Material collected in the bypass line r. Vereschanytsya 
around the north-eastern coast Yaniv pond and two streams. The highest species diversity observed in streams - 7 species. 
The density of the immature phase of development in the II decade of May averaged 242 individuals/dm2. At this time in 
the river Vereschanitsa completed the development S. truncatum, intensively Od. omata and begins to develop N. 
volhynica and N. lundstromi. In streams S. truncatum, N. volhynica, N. lundstromi, Od. omata completed the 
development and S. posticatum, S. rostratum, Arg. behningi, Arg. dolini. started an  intensive development 
Key words: blackflies, fauna, natural reserve "Roztochchya" 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ʀʀ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɇɨɲɤɢ – ɝɟɬɟɪɨɬɨɩɧɿ ɞɜɨɤɪɢɥɿ ɤɨɦɚɯɢ. 
ɉɪɟɿɦɚɝɿɧɚɥɶɧɿ ɮɚɡɢ (ɹɣɰɹ, ɥɢɱɢɧɤɢ ɬɚ ɥɹɥɟɱɤɢ) ɹɤɢɯ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɿ ɞɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɭ ɭ ɩɪɨɬɨɱɧɢɯ ɜɨɞɨɬɨɤɚɯ, 
ɚ ɿɦɚɝɨ ɦɟɲɤɚɸɬɶ ɭ ɩɨɜɿɬɪɹɧɨ-ɧɚɡɟɦɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. ɐɟ ɟɤɬɨɩɚɪɚɡɢɬɢ ɥɸɞɢɧɢ, ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ, ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɤɢ ɡɛɭɞɧɢɤɿɜ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɩɚɪɚɡɢɬɚɪɧɢɯ ɬɚ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ. Ɇɨɲɤɢ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɫɟɪɟɞ ɤɪɨɜɨɫɢɫɧɢɯ ɞɜɨɤɪɢɥɢɯ ɭ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚɯ ɡɚɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ Д2, řЖ, 
ɚɥɟ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɜ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ Ɋɨɡɬɨɱɱɹ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɭɜɚɝɢ Д10Ж. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɦɨɲɨɤ ɭ ɪɿɱɤɚɯ ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ ɦɚє ɜɟɥɢɤɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɞɢɤɚɰɿʀ ɜɨɞɨɣɦ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɝɧɭɫɭ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɟɪɲɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɮɚɭɧɢ ɦɨɲɨɤ ɡɚɯɨɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ 
ɪɨɛɨɬɚɯ ȱ. Ⱥ. Ɋɭɛɰɨɜɚ Д8Ж ɜɿɧ ɜɿɞɡɧɚɱɚє 25 ɜɢɞɿɜ. ɉɨɞɚɥɶɲɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭ 60-ɬɿ ɪɨɤɢ ɛɭɥɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ 
ɿɦɟɧɟɦ ȼ. Ɂ. Ʉɨɜɛɚɧɚ Д3; 4; 5Ж ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɞɨɦ ɦɨɲɨɤ ɹɤ ɩɟɪɟɧɨɫɧɢɤɿɜ ɡɛɭɞɧɢɤɚ ɨɧɯɨɰɟɪɤɨɡɭ ɜɟɥɢɤɨʀ 
ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɟɬɨɞɿɜ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɤɪɨɜɨɫɢɫɧɢɦɢ ɤɨɦɚɯɚɦɢ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɲɨɤ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɟ ɭ 70-ɬɿ ɪɨɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Д12; 13Ж. 
Ɂ. ȼ. ɍɫɨɜɚ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɭɱɧɹɦɢ Ɉ. Ȼ. ɉɚɧɱɟɧɤɨ ɬɚ Ⱥ. Ɉ. ɉɚɧɱɟɧɤɨ Д6; 7Ж ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɢɥɢ ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɞɿɜ 
ɫɢɦɭɥɿʀɞ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɨɧɢ ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɥɢ 46 ɜɢɞɿɜ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɮɚɭɧɢ ɦɨɲɨɤ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɋɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ Ʉ. 
Ȼ. ɋɭɯɨɦɥɿɧ, Ɉ. ɉ. Ɂɿɧɱɟɧɤɨ, ȼ. ɋ. Ɍɟɩɥɸɤ Д2; ř; 10; 11Ж. ȼɢɞɨɜɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɦɨɲɨɤ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ɋɨɡɬɨɱɱɹ» ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɤɭ «əɜɨɪɿɜɫɶɤɢɣ» ɧɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɟ, ɬɨɦɭ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɟ ɜɢɤɥɢɤɚє ɫɭɦɧɿɜɿɜ.
Ɇɟɬɨɸ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɟɿɦɚɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɮɚɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɲɨɤ ɬɚ 
ɦɿɫɰɶ ʀɯ ɜɢɩɥɨɞɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ɋɨɡɬɨɱɱɹ».
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɢ ɜɥɚɫɧɿ ɡɛɨɪɢ ɬɚ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɮɚɭɧɨɸ ɦɨɲɨɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ɋɨɡɬɨɱɱɹ», ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɭ ɬɪɚɜɧɿ 2015 ɪ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɿ ɩɨɛɥɢɡɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨɝɨ ɨɫɟɪɟɞɤɭ «Ƚɭɰɭɥɤɚ» ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ɋɨɡɬɨɱɱɹ» (əɜɨɪɿɜɫɶɤɢɣ ɪɚɣɨɧ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ). Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɡɿɛɪɚɧɢɣ ɭ ɨɛɜɿɞɧɨɦɭ ɪɭɫɥɿ ɪ. 
ȼɟɪɟɳɚɧɢɰɹ ɧɚɜɤɨɥɨ ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ əɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɜɭ ɬɚ ɞɜɨɯ ɫɬɪɭɦɤɚɯ. ɋɬɪɭɦɨɤ №1 ɩɪɨɬɿɤɚє 
ɡ ɩɿɜɞɟɧɧɨ-ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ ɫɬɚɜɭ, ɚ ɫɬɪɭɦɨɤ № 2 ɩɿɜɧɿɱɧɨ-ɫɯɿɞɧɨɝɨ ɛɟɪɟɝɚ əɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɜɭ ɡɚ ɪ. 
ȼɟɪɟɳɚɧɢɰɹ (ɪɢɫ. 1). Ɂɛɿɪ ɜɨɞɧɢɯ ɮɚɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɲɨɤ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ 
Д8Ж. Ʉɿɥɶɤɿɫɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ȼ. Ɇ. Ȼɟɤɥєɦɿɲɟɜɚ Д1Ж ɿɡ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɨɦ ɿɧɞɟɤɫɭ 
ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ (ȱȾ), ɿɧɞɟɤɫɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ (ȱɉ) ɜɢɪɚɠɟɧɢɯ ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ.
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ɋɨɡɬɨɱɱɹ» ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɿɫɰɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɦɭɥɿʀɞ є ɩɪɨɬɿɱɧɿ ɧɟɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ ɜɨɞɨɣɦɢ. ɐɿ 
ɉɪɢɪɨɞɚ Зɚɯɿɞɧɨɝɨ ɉɨɥɿɫɫɹ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ
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ɜɨɞɨɣɦɢ ɦɚɸɬɶ ɬɟɱɿɸ (0,4–0,6 ɦ/ɫ), ɜɦɿɫɬ ɪɨɡɱɢɧɟɧɨɝɨ ɭ ɜɨɞɿ ɤɢɫɧɸ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 70 %.
Ʌɢɱɢɧɤɢ ɬɚ ɥɹɥɟɱɤɢ ɡɚɫɟɥɹɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɤɪɨɮɿɬɧɭ ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ. 
Ɋɢɫ. 1. Ɇɿɫɰɹ ɡɛɨɪɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭŚ 1 – ɫɬɪɭɦɨɤ № 1; 2 – ɫɬɪɭɦɨɤ № 2; 3 – ɪ. ȼɟɪɟɳɚɧɢɰɹ,
– ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨɝɨ ɨɫɟɪɟɞɤɭ «Ƚɭɰɭɥɤɚ»
ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ ɭ ɪɿɱɰɿ ɬɚ ɫɬɪɭɦɤɚɯ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ř ɜɢɞɿɜ ɦɨɲɨɤ ɡ 5 ɪɨɞɿɜ 
(ɬɚɛɥ. 1): Nevermannia End., 1921 (2), Eusimulium Roub., 1906 (1), Odagmia End., 1921 (1),
Argentisimulium Rubz. et Yank., 1982 (2), Simulium Latr., 1802 (3). Ɂ ɧɢɯ ɭ p. ȼɟɪɟɳɚɧɢɰɹ ɦɟɲɤɚє 4 ɜɢɞɢ
(N. volhynica, N. lundstromi, Od. omata, S. truncatum), ɭ ɫɬɪɭɦɤɚɯ – 7 ɜɢɞɿɜ, ɡ ɧɢɯ ɭ ɫɬɪɭɦɤɭ № 1 – 5 ɜɢɞɿɜ
(N. volhynica, N. lundstromi, Od. omata, S. posticatum ɬɚ S. rostratum), ɭ ɫɬɪɭɦɤɭ № 2 – 2 ɜɢɞɢ (Arg.
behningi, Arg. dolini). Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɟɿɦɚɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɮɚɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɚ ɭ ɫɬɚɜɤɭ № 2 
ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 450 ɨɫɨɛɢɧ/ɞɦ2, ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ – ɭ ɫɬɚɜɤɭ № 1 – 25 ɨɫɨɛɢɧ/ɞɦ2.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. 
ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɟɿɦɚɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɮɚɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɲɨɤ ɭ ɜɨɞɨɣɦɚɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ
ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ɋɨɡɬɨɱɱɹ» (ɭ %)
№
ɡɚ/ ɩ ȼɢɞ
ȼɟɪɟɳɚɧɢɰɹ ɋɬɪɭɦɤɢ Ɋɚɡɨɦ 
ȱȾ ȱȾ ȱȾ ȱɉ
1. Nevermannia volhynica (Usova et Sukhomlin,1996) 18,5 0,5 4,4 67 
2. N. lundstromi (Enderlein, 1921) 2,9 - 0,3 33 
3. Eusimulium angustipes Edwards, 1915 - 2,7 2,0 33 
4. Odagmia omata (Meigen, 1818) 75,7 0,5 18,4 67 
5. Argentisimulium behningi (Enderlein, 1926) - 32,9 25,0 33 
6. Arg. dolini Usova et Sukhomlin, 1989 - 39,8 30,4 33 
7. Simulium posticatum Meigen, 1838 - 17,7 13,5 33 
8. S. rostratum (Lundstrom, 1911) - 5,9 4,4 33 
9. S. truncatum (Lundstrom, 1911) 2,9 - 1,6 33 
Ɋɚɡɨɦ 100 100 100 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɡɪɿɥɢɯ ɬɚ ɧɟɡɪɿɥɢɯ ɥɢɱɢɧɨɤ, ɡɪɿɥɢɯ, ɧɟɡɪɿɥɢɯ ɬɚ ɩɭɫɬɢɯ ɥɹɥɟɱɨɤ ɦɨɠɧɚ 
ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ. ɍ ɪ. ȼɟɪɟɳɚɧɢɰɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ȱȱ ɞɟɤɚɞɢ ɬɪɚɜɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ Od. omata ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɜɟɥɢɤɚ ɜɿɞɧɨɫɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɟɿɦɚɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɮɚɡ (75,7 %). 
Ɂɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ S. truncatum, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɹɜɧɿ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɡɪɿɥɿ ɥɢɱɢɧɤɢ ɬɚ ɥɹɥɟɱɤɢ ɿ ɩɭɫɬɿ ɤɨɤɨɧɢ 
ɡ ɨɛɨɥɨɧɤɚɦɢ ɥɹɥɟɱɨɤ. ɍ ɰɟɣ ɱɚɫ ɭ ɪɿɱɰɿ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ N. volhynica ɬɚ N. lundstromi, ɹɤɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɟɡɪɿɥɢɦɢ ɥɢɱɢɧɤɚɦɢ.
ɍ ɫɬɪɭɦɤɭ № 1 ȱȱ ɞɟɤɚɞɚ ɬɪɚɜɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɨɲɨɤ N. volhynica, N.
lundstromi ɬɚ Od. omata ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯ ɡɪɿɥɢɯ ɥɢɱɢɧɨɤ ɬɚ ɥɹɥɟɱɨɤ ɿ ɡɧɚɱɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɭɫɬɢɯ ɤɨɤɨɧɿɜ ɥɹɥɟɱɨɤ. ɍ ɫɬɪɭɦɤɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ S. posticatum ɬɚ S.
rostratum. Ɉɫɨɛɢɧɢ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɨɦɿɧɭɸɬɶ (23,6 %) ɭ ɫɬɪɭɦɤɭ № 1 ɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɟɡɪɿɥɢɦɢ ɬɚ ɡɪɿɥɢɦɢ 
ɥɢɱɢɧɤɚɦɢ ɿ ɧɟɡɪɿɥɢɦɢ ɥɹɥɟɱɤɚɦɢ.
1 2 
3 
ɊɈɁȾȱɅ ȱȱ. Ȼɿɨɥɨɝɿɹ. №13, 2016
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ɍ ɫɬɪɭɦɤɭ № 2 ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɥɢɲɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɞɭ Argentisimulium Rubtsov et
Yankovsky, 1982. Ʌɢɱɢɧɤɢ ɬɚ ɥɹɥɟɱɤɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɧɟɡɪɿɥɿ ɬɚ ɡɪɿɥɿ ɥɢɱɢɧɤɢ, 
ɧɟɡɪɿɥɿ, ɡɪɿɥɿ ɬɚ ɬɿ, ɳɨ ɜɢɥɟɬɿɥɢ ɥɹɥɟɱɤɢ.
Ⱦɭɠɟ ɰɿɤɚɜɢɦ є ɮɚɤɬ, ɳɨ ɜɢɞɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɫɬɪɭɦɤɿɜ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ, ɯɨɱɚ ɫɬɪɭɦɤɢ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɧɟɡɧɚɱɧɿɣ ɜɿɞɫɬɚɧɿ – ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 800 ɦ, ɩɨ ɨɛɢɞɜɚ ɛɨɤɢ ɜɿɞ ɞɚɦɛɢ.
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜɿɞɧɢɤɚ «Ɋɨɡɬɨɱɱɹ» ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ř ɜɢɞɿɜ ɦɨɲɨɤ ɡ 5 
ɪɨɞɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɢɞɨɜɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɹ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɟ ɭ ɫɬɪɭɦɤɚɯ – 7 ɜɢɞɿɜ. ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɟɿɦɚɝɿɧɚɥɶɧɢɯ 
ɮɚɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ȱȱ ɞɟɤɚɞɿ ɬɪɚɜɧɹ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 242 ɨɫɨɛɢɧɢ/ɞɦ2. ɍ ɰɟɣ ɱɚɫ ɭ ɪɿɱɰɿ ȼɟɪɟɳɚɧɢɰɹ 
ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ S. truncatum, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ Od. omata ɿ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ N.
volhynica ɬɚ N. lundstromi. ɍ ɫɬɪɭɦɤɚɯ ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ S. truncatum, N. volhynica, N. lundstromi
Od. omata ɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ S. posticatum, S. rostratum, Arg. behningi, Arg. dolini.
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